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Summary
  An Exploration for collecting keyonomi（Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regal) 
Hultén) and Kurominouguisukagura (Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regal) Hultén var. 
emphyllocalyx (Maxim.) Nakai ) in the Yufutsu Wilderness in Hokkaido was conducted from July 
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   図鑑 1) 等によると，ケヨノミは，１ｍ以下の落葉低木で，枝には長毛と短毛が混生，葉身が長












































Type Taxon Japanese Plant Name Prefecture Municipality
NARCH-2009-F001 237710 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F002 237711 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F003 237712 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F004 237713 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F005 237714 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F006 237715 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F007 237716 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F008 237717 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F009 237718 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F010 237719 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén Keyonomi Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F011 237720 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F012 237721 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F013 237722 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F014 237723 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F015 237724 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F016 237725 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F017 237726 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F018 237727 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F019 237728 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
NARCH-2009-F020 237729 2009/7/22 seed Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tomakomai-shi
Table １. 収集リスト
List of collected genetic resources.
Photo １. ケヨノミとクロミノウグイスカグラの標本




Some habitats of Keyonomi　and　Kurominouguisukagura in the Yufutsu Wilderness in　
Hokkaido.
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Photo ３　勇払原野のケヨノミ            
Fruits and leaves of Keyonomi plants in the Yufutsu Wilderness in Hokkaido.
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Photo ４　勇払原野のクロミノウグイスカグラ            
Fruits and leaves of Kurominouguisukagura plants in the Yufutsu Wilderness in Hokkaido.
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